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Вірусний гепатит А (ВГ А) є однією з складних і актуальних проблем світової медицини. Її 
актуальність визначається повсюдним поширенням ВГА, особливо серед працездатного 
населення, відсутністю чіткої тенденції до зниження захворюваності, доступних засобів 
діагностики і специфічної профілактики, можливим розвитком ускладнень і несприятливих 
наслідків та значними економічними збитками, що завдаються суспільству та державі. 
 Мета роботи - дослідити особливості перебігу захворювання на вірусний гепатит А в 
Охтирському районі за період 2004-2006 pp. Було оглянуто хворих і проаналізовано 50 
історій хвороб на вірусний гепатит А. Спостерігалась зимово-весняна сезонність (60 %). 
Діагноз було встановлено на підставі клініко-епідеміологічних та серологічних даних. 
 Середній вік обстежених склав (26,0+2,0) років. Частіше хворіли на ВГА чоловіки (58 
%), ніж жінки (42 %) У 4 % хворих переджовтяничний період перебігав за диспептичним, у 
96 % - за грипоподібним та у 4 % хворих за змішаним типом. Легкий перебіг спостерігався у 
4 % хворих, середньотяжкий - у 92 % і тяжкий перебіг - у 4 % . Практично у всіх хворих (96 
%) переважала жовтянична форма захворювання, у 4 % - безжовтянична. Середня тривалість 
перебування в стаціонарі склала 19 ліжко-днів.  
 Таким чином, захворюваність на ВГ А в Охтирському районі характеризується 
ураженням більш молодих осіб у віці до 30 років, частіше хворіють чоловіки, переважно 
захворювання перебігає за жовтяничною формою, середнього ступеня тяжкості. 
 
 
